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ABSTRACT 
 
The aim of this research is to discover the type, form, and function of Japanese woman in using 
compliments. Data is taken from the manga Cardcaptor Sakura volume 3 to 5, written by CLAMP manga 
writer group. Analysis found several types of compliment found in and the form of compliment used are 
adjectives. The reason Japanese woman give compliment to others is to express an admiration of 
something positive that belongs to the listener. 
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ABSTRAK 
 
Artikel bertujuan untuk mengetahui jenis, bentuk, dan alasan wanita Jepang melakukan pujian 
terhadap petutur. Data diambil dari komik yang berjudul Cardcaptor Sakura jilid 3-5 karya grup 
komikus CLAMP. Berdasarkan hasil analisis ditemukan semua jenis tindak tutur memuji di kalangan 
wanita Jepang dan bentuk tindak tutur memuji yang digunakan merupakan adjektiva. Alasan wanita 
Jepang melakukan tindak tutur memuji adalah untuk penilaian positif terhadap sesuatu yang dimiliki 
orang lain. 
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